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Jadikanlah apa yang diraih orang lain sebagai motivasi 
untuk anda. Yakinlah anda juga pasti bisa, dan tetaplah 
bersyukur dengan apa yang telah anda miliki saat ini. 
Jika suatu saat anda pernah mengalami kegagalan, maka 
janganlah anda menjadikan kegagalan tersebut sebagai 
alasan untuk takut mengulangnya kembali, hingga anda 
tidak ingin pernah untuk mencobanya kembali, tapi 
lihatlah kegagalan tersebut sebagai kesuksesan meraih 
keberhasilan. 
Sesungguhnya masih banyak orang di dunia yang lebih 
susah dari kita, maka hentikanlah segala keluhan kita 






Kuucap syukur alhamdulillah kepada allah swt, yang 
sudah memberikan jalan yang terbaik selama 
perjalananku dibangku kuliah. Sungguh perjalanan 
yang sangat luar biasa, dan takkan pernah 
kulupakan segala memori yang telah kudapatkan 
dibangku kuliah ini. Sedikit cerita yang aku awali 
dari pertama aku masuk kuliah, sulitnya aku 
beradaptasi dengan lingkungan, materi perkuliahan, 
teman, bapak dan ibu dosen yang memiliki berbagai 
macam karakter yang berbeda-beda, dan sampai aku 
merasakan pusingnya, galaunya saat menyusun 
tugas akhir ini yaitu SKRIPSI, kau yang membuat 
aku berhari-hari memikirkanmu, tidak bisa tidur 
nyenyak, begadang setiap hari dan tidur ketika 
subuh. Dan alhamdulillah semua membawa hasil 
yang sangat bagus dan memuaskan aku bangga pada 
diriku sendiri. Alhamdulillah aku bisa lulus tepat 
waktu gelar SARJANA MUDA EKONOMI 
telahku dapatkan dan juga merubah diriku menjadi 
orang yang disiplin, percaya diri, bertanggung jawab 
dan memiliki etika yang sesuai diajarkan oleh 




KESUKSESSAN ANAK ADALAH DARI 
DOA ORANG TUANYA, JIKA ORANG 
TUA TIDAK MEMBERIKAN RESTU 
JANGAN HARAP MENJADI ORANG 
SUKSES. 
Pertama aku berterima kasih kepada kedua orang 
tuaku, yang telah berhasil memberikan ilmu kepadaku 
sampai setinggi-tingginya, yaitu PapaQ HASUDUNGAN 
SIAHAAN dan MamiQ DEWI RAHAYU NINGSIH 
merekalah orang yang memberikanku semangat dan 
mendukungku sampai aku berhasil meraih gelar Sarjana 
Muda Ekonomi. Sungguh besar pengorbananmu mulai 
membesarkanku, memberi aku cinta-kasih yang sangat 
besar sampai detik ini. Entah bagaimanacaranya aku bisa 
membalas semua budi yang tak terhitung berapa banyak 
nilainya itu, namun aku akan tetap berusaha membalas budi 
kepadamu walau sampai seumur hidupkupun, aku yakin 
tidak akan pernah cukup untuk membalas semua budi yang 
telah kalian berikan. Aku bersyukur ya allah karena aku 
telah mendapatkan orang tua yang terbaik dan yang paling 
baik yaitu PapaQ dan MamiQ. I WILL ALWAYS LOVE 
YOU. 
Kedua aku berterima kasih kepada Calonku yaitu 
Cholif Chomsyah yang selallu ada disaat aku 
membutuhkan, dialah yang selallu memberikan aku 
semangat, mendengarkan segala keluh kesahku, 
menghiburku dan selallu memberikan cinta yang tulus. Dan 
untuk Abangku Beni Sanjaya Siahaan, Kakak IparQ Inge 
Irene dan AdekQ tersayang Aditya Tri April Sanjaya 
Siahaan serta Keponakanku yang imoet Bella Oktaviani 





Ketiga aku berterima kasih kepada 
Bapak dan Ibu dosen yang telah 
membimbing dan memberikan ilmunya 
kepadaku, semua diberikan dengan penuh 
tanggung jawab dan ketelatenan dalam 
menjelaskan materi dan membantuku 
ketika aku kesulitan. 
Terima kasih kepada Dosen waliku Bapak Bagus Suminar, 
dan Bu Mellyza Silvi sebagai dosen pembimbing dalam 
penyusunan skripsi ini, dan untuk tim penguji skripsi Bu 
Muazaroh, Bu Linda Purnama, dan bapak dan ibu dosen 
Manajemen yang mengajariku selama aku menempuh 
dibangku kuliah yaitu Bu Wiwik, Bu Iramani, Bu Sri, Bu 
Emma, Bu Anik, Pak Lutfi, Pak Wahyu, Pak Hari, Bu Yani, 
Bu Laila, Pak Suherman, Pak Sony, Pak Harison, Pak 
Basuki dan yang lainnya. 
 Keempat aku berterima kasih kepada teman-temanku 
yang baik selama 4 tahun ini dia selallu ada bersamaku, 
terutama SAHABATKU yaitu Rizqa Merina dan Dinda 
Permata Sari, Alfiyah dan Rosi Nur Aprilia serta teman-
teman manajemen yaitu Munawaroh, Nurma, Astrini, 
Linda, Putri, Okta, Diah, Anny, Lisa, Vea, Mega, Khilmi, 















Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, puji-syukur kehadirat Allah 
SWT atas segala berkat dan tuntunan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku 
Pengelolaan Keuangan Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Surabaya”. 
Dalam penulisan ini tentu tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan 
dari berbagai pihak yang telah banyak membantu. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Ibu Mellyza Silvi, SE.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing sekaligus selaku 
Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya. yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 
penulis dalam menyusun skripsi ini. 
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, MM. Selaku Ketua STIE Perbanas 
Surabaya. 
3. Bapak Bagus Suminar, SE.,S.PSi.,MM Selaku Dosen Wali yang telah 
mengarahkan dan membantu selama proses studi. 
4. Ibu dan Bapak dosen penguji yang telah memberikan tambahan atas 
kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini. 
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah 
memberikan ilmunya yang berguna bagi penulis. 
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6. Seluruh staff akademik, staff perpustakaan dan seluruh karyawan STIE 
Perbanas Surabaya, serta semua pihak yang telah membantu baik secara 
langsung maupun tidak langsung.  
 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik 
yang membangun dari semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi 
ini dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi para peneliti yang 
ingin meneliti obyek yang sama pada khususnya. 
 Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan 
yang telah diberikan. 
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The Influence Of Financial Literacy On Financial Management On 





The purpose of this study was to examine the influence of direct financial literacy 
includes knowledge of finance, financial planning, and control themselves against 
financial management behaviors of students in Surabaya. And in this study, also 
using a different test used to determine whether there are differences in the financial 
literacy of students seen from demographic factors. The respondents in this study 
are students in Surabaya, with 105 respondents, and the methods used are non-
random sampling. This research use programming multiple regression analysis 
with SPSS 16.0 for windows software, to demonstrate that knowledge of finance, 
financial planning, and self control simultaneously affect the behavior of financial 
management. Then the financial knowledge, and self control does not directly affect 
the behavior of financial management, whereas in financial planning has an impact 
on the behavior of financial management 
Keyword : Knowledge of finance, financial planning, locus of control, and 
demographic factors on behavioural finance management 
 
 
